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НТУ «ХПІ» 
ІСТОРІЯ ВИДАТНОЇ МИСЛИТЕЛЬКИ РЕНЕСАНСУ ІЗОТТИ 
НОГАРОЛИ (1418–1466) 
 
Вивчаючи філософію, на нашу думку завжди спливають імена Платона, 
Аристотеля, Гуаріно де Верона, Еммануїла Канта, Фрідріха Ніцше та інших 
відомих діячів свого часу. Але дивна річ у тому, що майже у жодному підру-
чнику з філософії не знайдеться принаймні декількох жіночих імен. Сімона 
де Бовуар, Марія Профетесса, Гіпатія – ось і усе, що одразу приходить на 
згадку. Але чи це означає, що серед жінок не було нікого, хто б також прис-
вятив своє життя науці та пізнанню світу? Звісна річ, ні. Це означає лише те, 
що їх працям не було надано відповідної уваги, бо «жінкам не личить наука». 
То ж метою даної статті є розкрити історію однієї з видатних філософів-
гуманістів епохи Ренесансу Ізотти Ногароли, яка висловлювала досить нові 
та смілі думки для свого часу. 
Завдяки тому, що Ізотта була донькою заможного веронського роду, ді-
вчина отримала освіту не гіршу ніж чоловіки. Але, навіть так, свою славу во-
на отримала не за свій розум, а за сам факт того, що вона жінка, і, як наслі-
док, хоч люди і цікавились її думками та віршами, однак серйозно не сприй-
мали. Вона вела епістолярні діалоги із іншими гуманістами, і вони відповіда-
ли їй. Але потім, з плином часу, юні амбіції здобути ім`я серед гуманістів-
чоловіків призвели до того, що її звинуватили у інцесті та порочному образі 
життя, аргументуючи це тим, що «інтелектуальна жінка не може бути діви-
цею». Не в змозі витримати позору від «хибної» репутації, Ізотта залишила 
Верону і певний час жила у Венеції, але потім усе одно повернулась. Однак із 
гуманіста вона стала mulier sancta – жінкою, яка обрала життя одинака в ім`я 
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господа. Відтоді про даний період її життя майже нічого невідомо, окрім то-
го, що вона, маючи у своєму розпорядженні кошти матері, із якою жила, зби-
рала велику бібліотеку як філософських, так і теософських і релігійних 
праць, достеменно вивчаючи їх. Але замість того, щоб вивчати Бога та Біб-
лію вона вивчала гуманізм. 
Її сучасники схвалили той факт, що від «простих» наук на кшталт літе-
ратури і мов вона звернулась до власне теології і філософії. Але навіть так її 
сприймали як саме жінку-інтелектуала, і ціну вона сплатила відповідну: пов-
на відмова від сімейного життя. Вона мала право займатись наукою, але від-
тепер назавжди відмовилась від інтимних стосунків, котрих, до речі, ніколи і 
не мала, і у подальшому навіть підкреслювала свій статус незайманої жінки.  
Серед усіх її праць можна виділити текст, який вона створила на основі 
листування із Лодовіко Фоскарині на тему першого гріха і взагалі сутності 
жіночої і чоловічої природи. Даний текст має назву «Про рівний або нерівний 
гріх Адама і Єви», у якому Ізотта відстоює право жінок на пізнання істини 
світу та піднімає питання самої сутності жіночої природи. Вона апелює до 
постулату, що жінка була створена слабшою і менш розумною, ніж чоловік. І 
звідси постає логічне питання: чому ж Єва, яка від природи не така розумна, 
як Адам, несе відповідальність за усіх грішників, коли сам Адам, сильніший 
та кмітливіший, так легко погодився з нею і спокусився спробувати яблуко 
пізнання. То ж, згідно цієї логіки, винен саме Адам, який мав би зупинити 
свою жінку, а не потакати їй.  
Також не можна не відзначити той факт, що Ізотті належать і публічні 
промови, одну з яких вона навіть читала у Римі в присутності Папи Пія ІІ у 
Мантуанському соборі, але, нажаль, самого тексту промови не збереглось. 
Померла Ізотта Ногарола 1466 році у Венеції від тяжкого недугу, яким 
страждала ще із 1454 року. Її праці та образ життя став зразком для інших 
жінок-мислителів Ренесансу, Касандри Феделе та Лаури Черете. Але, нажаль, 
зразковою стала і її доля. Багато жінок після неї на своєму життєвому шляху 
зіткались із тими труднощами, що й вона. Здобуваючи славу у юному віці, їх 
схвалювали як «розумних дівчинок», але потім не бажали приймати той 
факт, що «розумні дівчинки» мають право ставати такими же інтелектуала-
ми, вченими і філософами, як і чоловіки, і саме через це до нашого часу дій-
шла обмаль імен та праць, які замовчувались лише через стать їх творця. Із 
усього цього можна вивести підсумок, що наука та мистецтво, хоча формаль-
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но і є нейтральними, і не залежать від особистості, суворо контролювались 
лише однією половиною людства, в той час як іншу навмисно замовчували і 
пригнічували, зводили до рангу несерйозної. Але це не робить її менш зна-
чимою та менш корисною у сенсі свіжості думок та пізнання, адже наука не 
має статі. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
